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CODE FINANCIAL SUPPORT
AC1 None
AC2 None
AC3 Novartis Pharmaceuticals, Basel, Switzerland
AC4 GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA, USA
CE1 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
CE2 None
CE3 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
CE4 Ontario Minitry of Health and Long Term Care, ON,
Canada
CN1 Boston Scientiﬁc Corporation, Natick, MA, USA
CN2 NIH/National Center on Minority Health and
Health Disparities
CN3 Boston Scientiﬁc, Natick, MA, USA
CN4 Ortho Biotech Clinical Affairs, LLC, Bridgewater, NJ,
USA
CS1 Medtronic International Trading Sarl, Tolochenaz,
Switzerland
CS2 GSK Pharmaceuticals, RTP, North Carolina, USA
CS3 University of Southern California, Los Angeles, CA,
USA
CS4 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.,
Ridgeﬁeld, CT, USA
CV1 Purdue University,West Lafayette, IN, USA
CV2 Wyeth Research, Collegeville, PA
CV3 Pﬁzer, Inc. New York, NY, USA
CV4 None
DB1 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA, and
Amylin Pharmaceuticals, San Diego, CA, USA
DB2 None
DB3 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
DB4 None
FP1 None
FP2 Allergan, Irvine, CA, USA
FP3 Agency for Healthcare Research and Quality,
Rockville, MD, USA
FP4 None
HE1 None
HE2 National Institute of Mental Health, Bethesda, MD,
USA
HE3 None
HE4 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ
HI1 None
HI2 Pﬁzer, Inc, New York, NY, USA
HI3 Pﬁzer Global Pharmaceuticals, New York, NY, USA
HI4 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
HP1 M-TAG Pty Ltd, Chatswood,Australia
HP2 None
HP3 None
HP4 None
ID1 None
ID2 Solucient, LLC, Berkerley Heights, NJ, USA
ID3 Johnson & Johnson Pharmaceutical Services, LLC,
Raritan, NJ, USA
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ID4 Merck & Co., Inc.,West Point, PA, USA
MH1 None
MH2 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
MH3 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium
MH4 McNeil Consumer & Specialty Pharmaceuticals, Fort
Washington, PA, USA
ND1 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Titusville, NJ
ND2 Grünenthal GmbH,Aachen, Germany
ND3 None
ND4 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Titusville, NJ
PAL1 Pharmacia Diagnostics, Kalamazoo, MI, USA
PAR1 None
PAR2 Department of Health,Taipei,Taiwan
PAR3 Solucient LLC, Berkerley Heights, USA
PAR4 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
PAR5 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
PAR6 Novartis Pharmaceuticals, Basel, Switzerland
PAR7 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
PAR8 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
PAR9 Pﬁzer Pharmaceuticals, Mexico City, Mexico
PAR10 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
PAR11 None
PAR12 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PAR13 None
PAR14 None
PAR15 Genzyme Corporation, Cambridge, MA, USA
PAR16 GSK Inc., Research Triangle Park, NC, USA
PAR17 None
PAR18 None
PAR19 Withdrawn
PAR20 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PAS1 None
PAS2 GeneOS Ltd, Helsinki, Finland
PAS3 AstraZeneca Canada, Mississauga, ON, Canada
PAS4 GeneOS Ltd., Helsinki, Finland
PAS5 Wyeth Pharmaceuticals, Collegeville, PA, USA
PAS6 Withdrawn
PAS7 None
PAS8 Pharmacon International, Inc., USA; Agency for
Healthcare Research and Quality, Rockville, MD,
USA
PAS9 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PAS10 None
PAS11 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PAS12 Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd, Burlington, ON,
Canada, Pﬁzer Canada Inc., Kirkland, QC, Canada
PAS13 Pﬁzer Inc., New York, NY
PCN1 University of Iowa, Iowa City, IA, USA
PCN2 None
PCN3 None
PCN4 Solucient Inc, Berkeley Heights, NJ, USA
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PCN5 Pﬁzer Pharmaceuticals, Mexico City, Mexico
PCN6 Ortho Biotech Clinical Affairs, LLC, Bridgewater, NJ,
USA
PCN7 Withdrawn
PCN8 None
PCN9 MGI PHARMA INC, Bloomington, MN, USA
PCN10 Eli Lilly Australia Pty, Ltd, West Ryde, NSW,
Australia
PCN11 None
PCN12 None
PCN13 Merck Sharp & Dohme, Brussels, Belgium
PCN14 None
PCN15 None
PCN16 Boston Scientiﬁc Corporation, Natick, MA, USA
PCN17 Zila, Phoenix,AZ, USA
PCN18 Johnson and Johnson, Raritan, NJ, USA
PCN19 None
PCN20 None
PCN21 Calypso® Medical Technologies, Inc., Seattle, WA,
USA
PCN22 None
PCN23 None
PCN24 Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
PCN25 Ortho Biotech Clinical Affairs, LLC, Bridgewater, NJ,
USA
PCN26 NCI, Bethesda, Maryland, USA
PCN27 Hamilton Health Sciences Foundation, Hamilton,
ON, Canada
PCN28 Amgen, Inc.,Thousand Oaks, CA, US
PCN29 None
PCN30 Withdrawn
PCN31 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PCN32 Analytica International, New York, USA
PCN33 Abbot Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PCN34 TAP Pharmaceutical Products, Lake Forest, IL, USA
PCN35 None
PCN36 Roche Products Ltd.,Welwyn Garden City, UK
PCN37 National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA
PCN38 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PCN39 None
PCN40 GSK Biologicals, Rixensart, Belgium
PCN41 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCN42 UCSF, San Francisco, CA, USA
PCN43 None
PCN44 Cytogen Corporation, Princeton, NJ, USA
PCN45 Canadian Institute for Health Research (CIHR),
Canada
PCN46 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center,New York,
NY, USA
PCV1 Solucient, LLC, Berkeley Heights, NJ, USA
PCV2 Solucient, Berkerley Heights, NJ, USA
PCV3 Aequitas, San Diego, CA, USA
PCV4 Shenandoah University,Winchester,VA, USA
PCV5 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA & Roche
Diagnostics Corporation, Indianapolis, IN, USA
PCV6 Kos Pharmaceuticals, Inc., Cranbury, NJ, USA
PCV7 None
PCV8 Solucient, Berkerley Heights, NJ, USA
PCV9 None
PCV10 Kos Pharmaceuticals, Inc, Cranbury, NJ, USA
PCV11 Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc.,
Jacksonville, FL, USA
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PCV12 None
PCV13 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCV14 Withdrawn
PCV15 Medical University of Lublin, Lublin, Poland
PCV16 AstraZeneca, LP.,Willmington, DE, USA
PCV17 None
PCV18 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PCV19 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PCV20 Scios Inc, CA, USA
PCV21 None
PCV22 None
PCV23 Astrazeneca, São Paulo, Brazil
PCV24 None
PCV25 None
PCV26 Agenzia Sanitaria Regionale, Bologna, Italy
PCV27 AstraZeneca, Brussels, Belgium
PCV28 None
PCV30 None
PCV31 None
PCV32 None
PCV33 None
PCV34 None
PCV35 GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA, USA
PCV36 The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong,
China
PCV37 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
PCV38 None
PCV39 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, NJ, USA
PCV40 None
PCV41 None
PCV42 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PCV43 Merck and Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PCV44 None
PCV45 Tri-Service General Hospital,Taipei,Taiwan
PCV46 None
PCV47 Pﬁzer, New York, NY, USA
PCV48 Withdrawn
PCV49 None
PCV50 Pﬁzer, New York City, USA
PCV51 PhRMA Foundation Pre-Doctoral Fellowship,
Washington, DC, USA
PCV52 Wolters Kluwer Health, Phoenix,AZ, USA
PCV53 None
PCV54 Novartis Pharmaceuticals, Basel, Switzerland
PCV55 None
PCV56 Merck & Co., Inc.,West Point, PA, USA
PCV57 Medimpact Healthcare Systems, Inc., San Diego, CA,
USA
PCV58 Nefarma,The Hague,The Netherlands
PCV59 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PCV60 None
PCV61 None
PCV62 Thomson Medstat, Philadelphia, PA
PCV63 None
PCV64 None
PCV65 None
PCV66 None
PCV67 National Heart, Lung, and Blood Institute, Bethesda,
MD, USA
PCV68 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
PDB1 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
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PDB2 American Institutes for Research, Washington, DC,
USA
PDB3 Withdrawn
PDB4 Withdrawn
PDB5 KCI USA, Inc., San Antonio,TX, USA
PDB6 None
PDB7 Takeda Pharmaceuticals North America,
Lincolnshire, IL, USA
PDB8 Butler University, Indianapolis, IN, USA
PDB9 None
PDB10 Ontario Ministry of Health and Long-Term Care,
Toronto, ON, Canada
PDB11 Novo Nordisk Ltd, Crawley, UK
PDB12 Aequitas, San Diego, CA, USA
PDB13 Abbott Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PDB14 AstraZeneca, Molndal, Sweden
PDB15 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PDB16 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PDB17 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PDB18 None
PDB19 Ontario Ministry of Health and Long-Term Care,
Toronto, ON, Canada
PDB20 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB21 Eli Lilly and Company, Indianapolis IN, USA
PDB22 Lilly Research Laboratories, Indianapolis, IN,
USA
PDB23 None
PDB24 Abbott Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PDB25 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PDB26 None
PDB27 None
PDB28 American Institutes for Research, Washington, DC,
USA
PDB29 None
PDB30 Takeda Pharmaceuticals North America,
Lincolnshire, IL, USA
PDB31 None
PDB32 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
PDB33 Eli Lilly, Indianapolis, US; Boehringer Ingelheim,
Germany
PDB34 Pﬁzer AB, Stockholm, Sweden
PDB35 None
PDB36 None
PDB37 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PDB38 Mapi Research Trust, Lyon, France
PDB39 Pﬁzer AB, Stockholm, Sweden
PER1 HAS, Saint Denis-La Plaine, France
PER2 Exponent,Alexandria,VA, USA
PEY1 Pﬁzer, Paris, France
PEY2 Pﬁzer, Paris, France
PEY3 Alcon Laboratories Inc., Fort Worth,TX, USA
PEY4 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
PEY5 QLT Inc.Vancouver BC, Canada
PEY6 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PEY7 None
PEY8 None
PGI1 Tri-Service General Hospital,Taipei,Taiwan
PGI2 Chinese Ministry of Health, Beijing, Chaina
PGI3 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PGI4 Technology Assessment Program, Chinese Ministry
of Health, Chengdu, China
PGI5 None
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PGI6 None
PGI7 Novartis Pharmaceuticals, Basel, Switzerland
PGI8 Indiana University, Indianapolis, IN, USA
PGI9 None
PGI10 AstraZeneca R&D Mölndal, Mölndal, Sweden
PGI11 Medtronic, MN, USA
PGI12 None
PGI13 Schering Plough, São Paulo, Brazil
PGI14 Mexican Institute of Social Security (IMSS) México
DF and Columbia Laboratories, Destrito Federal,
Mexico
PGI15 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, PA, USA
PGI16 None
PGI17 None
PGI18 Wyeth Pharmaceuticals, Collegeville, PA, USA
PGI19 AstraZeneca R&D Mölndal, Mölndal, Sweden
PGI20 None
PGI21 Schering Plough, São Paulo, Brazil
PGI22 Elan Pharmaceuticals, San Diego, CA, USA
PHM1 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PHM2 Novartis Pharmaceuticals Corp, Florhem Park, NJ,
USA
PHM3 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
PHM4 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PHM5 None
PHP1 Consumer Health Sciences, Princeton, NJ, USA
PHP2 None
PHP3 None
PHP4 PhRMA Foundation,Washington, DC, USA
PHP5 Withdrawn
PHP6 None
PHP7 Merck & Co., Inc.,West Point, PA, USA
PHP8 Agency for Healthcare Research and Quality,
Rockville, MD, USA
PHP9 Indiana Hemophilia and Thrombosis Center, IN, USA
PHP10 University of Arizona,Tucson,AZ, USA
PHP11 SCAN, Long Beach, CA, USA
PHP12 WHO, Geneva, Switzerland and HAI, Amsterdam,
The Netherlands
PHP13 Advanced Technology Program, Texas Higher
Education Board, USA
PHP14 Withdrawn
PHP15 None
PHP16 None
PHP17 None
PHP18 Queen’s University Belfast-Belfast, UK
PHP19 None
PHP20 ISPOR, Lawrenceville, NJ, USA
PHP21 None
PHP22 None
PHP23 BlueCross BlueShield Association, Chicago, IL, USA
PHP24 None
PHP25 St. John’s University, Queens, NY, USA
PHP26 University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
PHP27 None
PHP28 None
PHP29 Withdrawn
PIH1 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PIH2 Mexican Institute of Social Security (IMSS), Destrito
Federal, Mexico
PIH3 None
PIH4 Berlex Laboratories, NJ, USA
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PIH5 Novo Nordisk, Princeton, NJ, USA
PIH6 Johnson and Johnson, Raritan, NJ, US
PIH7 None
PIH8 Withdrawn
PIH9 University of Texas at Austin,Austin,TX, USA
PIH10 GlaxoSmithKline Biologicals, Brussels, Belgium
PIH11 Berlex Inc., Montville, NJ, USA
PIH12 Allergan Corp., Irvine, CA, USA
PIH13 None
PIH14 Johnson and Johnson Pharmaceutical Services,
Raritan, NJ, USA
PIH15 Employee of Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
PIH16 Allergan, Irvine, CA, USA
PIH17 Allergan, Irvine, CA, USA
PIH18 Allergan Corp., Irvine, CA, USA
PIN1 None
PIN2 Merck & Co., Inc.,West Point, PA, USA
PIN3 University of Washington, Seattle,WA, USA
PIN4 Army Medical Surveillance Activity,Washington, DC,
USA
PIN5 Wyeth Pharmaceuticals, University of Oslo, Norway
PIN6 Pﬁzer S.R.L., Buenos Aires,Argentina
PIN7 Withdrawn
PIN8 Pﬁzer S.R.L., Buenos Aires,Argentina
PIN9 Pﬁzer Pharmaceuticals, Mexico City, Mexico
PIN10 Boehringer Ingelheim International, Ingelheim am
Rhein, Germany
PIN11 Johnson and Johnson Pharmaceutical Services,
L.L.C., Raritan, NJ, USA
PIN12 None
PIN13 None
PIN14 None
PIN15 Wyeth Research, Collegeville, PA, USA
PIN16 Genzyme Corporation, MA, USA
PIN17 None
PIN18 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PIN19 None
PIN20 None
PIN21 GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensaart, Belgium
PIN22 None
PIN23 Wyeth Pharmaceuticals, Markham, ON, Canada
PMC1 Canadian Coordinating Ofﬁce of Health Technology
Assessment (CCOHTA), Ottawa, ON, Canada
PMC2 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PMC3 None
PMC4 None
PMC5 University of Glasgow, Glasgow, UK
PMC6 Withdrawn
PMC7 WHO, Geneva, Switzerland and HAI, Amsterdam,
The Netherlands
PMC8 KCI USA
PMC9 None
PMC10 CDC,Atlanta, GA, USA
PMC11 GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensaart, Belgium
PMC12 None
PMC13 None
PMC14 National Library of Medicine (NLM)
PMC15 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
PMC16 None
PMC17 Department of Health and Human Services,
Washington, DC, USA
PMC18 Mapi Research Trust, Lyon, France
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PMC19 PhRMA Foundation, Washington DC, USA &
Georgetown University School of Medicine,
Washington DC, USA
PMC20 Mapi Values, Houten,The Netherlands
PMC21 None
PMC22 None
PMC23 None
PMC24 None
PMC25 EuroQoL Group, Rotterdam,The Netherlands
PMC26 None
PMH1 Purdue University,West Lafayette, IN, USA
PMH2 None
PMH3 Janssen-Cilag Pty Ltd,Australia
PMH4 None
PMH5 None
PMH6 National Health Research Institutes, Jhunan,Taiwan
PMH7 Sanoﬁ-Aventis, Bagneux, France
PMH8 Wyeth Pharmaceuticals, Markham, ON, Canada
PMH9 Ortho McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC
Titusville, NJ, USA
PMH10 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH11 Pﬁzer Pharmaceuticals, Mexico City, Mexico
PMH12 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH13 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH14 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH15 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH16 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH17 Lundbeck S.A., Paris, France
PMH18 Wyeth Research, Collegeville, PA, USA
PMH19 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
PMH20 Lilly Deutschland, Bad Hamburg, Germany
PMH21 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Titusville, NJ, USA
PMH22 Janssen Medical Affairs, LLC,Titusville, NJ, USA
PMH23 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Titusville, NJ, USA
PMH24 None
PMH25 InnoVal-HC Research, Eschborn, Germany
PMH26 None
PMH27 None
PMH28 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH29 None
PMH30 None
PMH31 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmngton, DE,
USA
PMH32 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmington, DE,
USA
PMH33 None
PMH34 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH35 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH36 Thomson Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PMH37 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmingtron, DE,
USA
PMH38 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN USA
PMH39 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
PMH40 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH41 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH42 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH43 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH44 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH45 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH46 Lundbeck S.A., Paris, France
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PMH47 Lundbeck S.A., Paris, France
PMH48 Eli Lilly, Indianapolis, IN, USA
PMS1 Aequitas, San Diego, CA, USA
PMS2 Aequitas, San Diego, CA, USA
PMS3 None
PNL1 Capital Health Nova Scotia, Halifax, NS, USA
PNL2 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc,
Ridgeﬁeld, CT, USA
PNL3 None
PNL4 None
PNL5 Serono, Rockland, MA, USA
PNL6 None
PNL7 Biogen Idec, Cambridge, MA, USA
PNL8 Teva Neroscience, Inc, Kansas City, MO, USA
PNL9 Ortho-McNeil Neurologics, Inc.,Titusville, NJ, USA
PNL10 None
PNL11 NIA, Washington, DC, USA; National Multiple
Sclerosis Society, New York, NY, USA
PNL12 Pﬁzer Pharmaceutical Group, New York, NY, USA
PNL13 Abbott,Abbott Park, IL, USA
PNL14 Pﬁzer Global Pharmaceuticals, New York, NY, US
PNL15 Pﬁzer, Stockholm, Sweden
PNL16 Bayer Healthcare,Toronto, ON, Canada
PNL17 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PNL18 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Titusville, NJ, USA
PNL19 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc,
Ridgeﬁeld, CT USA
PNL20 Biogen Idec, Cambridge, MA, USA
PNL21 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Titusville, NJ, USA
PNL22 University of Tennessee, Memphis,TN, USA
PNL23 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PNL24 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PNL25 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PNL26 University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
PNL27 None
PNL28 Novartis Pharamaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PNL29 None
PNL30 None
PNL31 Pﬁzer, Inc, New York, NY, USA
PNL32 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
POB1 None
POB2 Sanoﬁ Aventis, Madrid, Spain
POB3 None
POB4 Sanoﬁ-Aventis, Paris, France
POB5 University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA
POB6 Plantes et Médecines, Castras, France
POB7 None
POB8 Sanoﬁ-Aventis, Paris, France
POB9 Sanoﬁ-Aventis, Paris, France
POS1 GlaxoSmithKline, Greenford, UK
POS2 None
POS3 The Regence Group, Portland, OR, USA
POS4 None
POS5 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA; Roche
Pharmaceuticals, Nutley, NJ, USA
POS6 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
POS7 None
POS8 None
POS9 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
POS10 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
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POS11 None
POS12 Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., Mason, OH,
USA
POS13 The University of Louisiana at Monroe, Monroe, LA,
USA
POS14 None
POT1 None
POT2 None
POT3 Caro Research Institute, Concord, MA, USA
PPN1 None
PPN2 None
PPN3 None
PPN4 Johnson and Johnsons, Raritan, NJ, USA
PPN5 QualityMetric Incorporated, Lincoln, RI, USA
PR1 University of Wisconsin—Madison, Madison, WI,
USA
PR2 Elan Pharmaceuticals, San Diego, CA, USA
PR3 None
PR4 Bayer Healthcare,Toronto, ON, Canada
PR5 Quintiles, San Francisco, CA, USA; Pﬁzer Global
Pharmaceutical,Ann Arbor, MI, USA
PR6 Watson Laboratories, Morristown, NJ, USA
PR7 University of Southern California, CA, USA
PR8 Berlex Laboratories, NJ, USA
PRO1 Kochevar Research Associates, Boston, MA, USA,
Pﬁzer, Inc. New York, NY, USA
PRO2 None
PRO3 Schering-Plough,Kenilworth, NJ, USA
PRO4 Walgreens Health, Deerﬁeld, IL, USA
PRO5 InfoMedics,Woburn, MA, USA
PRS1 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA
PRS2 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.,
Ridgeﬁeld, CT, USA and Pﬁzer Inc, New York, NY,
USA
PRS3 Ccohta, Ottawa, ON, Canada
PRS4 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PRS5 Wyeth Research, Collegeville, PA, USA
PRS6 None
PRS7 None
PRS8 Abbott, Ludwigshafen, Germany
PRS9 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.,
Ridgeﬁled, CT, USA, and Pﬁzer Inc., NY, USA
PSK1 National Psoriasis Foundation, Portland, OR, USA
PSK2 None
PSK3 None
PSK4 None
PSK5 National Psoriasis Foundation, Portland, OR, USA
PSK6 Centocor, Inc. Employees, Malvern, CT, USA
PSK7 Withdrawn
PSM1 Pﬁzer Global Pharmaceuticals, New York, NY,
USA
PSM2 None
PSU1 Ontario Ministry of Health and Long Term Care,
ON, Canada
PSU2 Cardiff Research Consortium, Cardiff, UK
PUK1 None
PUK2 None
PUK3 Pﬁzer, Inc, New York, NY, USA
PUK4 Abbott Laboratories,Abbott Park, IL, USA
PUK5 Ortho Biotech Clinical Affairs, LLC, Bridgewater, NJ,
USA
PUK6 None
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PUK7 USRDS Economic Special Study Center, The
University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA
PUK8 Thomson-Medstat,Ann Arbor, MI, USA
PUK9 Pﬁzer Inc. New York, New York, USA
PUK10 None
PUK11 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
PUK12 TAP Pharmaceutical Products Inc and the University
of California, San Francisco, CA, USA
PUK13 Pﬁzer New York, NY, USA
PUK14 Watson Laboratories, Morristown, NJ, USA
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CODE FINANCIAL SUPPORT
RS1 None
RS2 Sanoﬁ-Aventis, Bridgewater NJ, USA
RS3 Cardiff University, Cardiff, UK
RS4 None
UR1 Ortho Biotech Clinical Affairs, LLC, Bridgewater, NJ,
USA
UR2 Ortho Biotech Clinical Affairs, LLC, Bridgewater, NJ,
USA
UR3 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
UR4 Berlex Laboratories, NJ, USA
